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EL presente trabajo de investigación titulada Motivación y estrés laboral del personal de 
enfermería en el servicio de medicina de la Clínica Sanna San Borja-2019, tiene como 
objetivo Determinar la relación que existe entre motivación y estrés laboral del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una Clínica de San Borja -2019. 
El trabajo de estudio se fundamenta con la teoría de Herzberg para la motivación, y para el 
estrés laboral Maslach Jackson, es de tipo cuantitativo, con un diseño descriptivo 
correlacional, no experimental, la población y la muestra fue la misma, conformada por 40 
enfermeros del servicio de medicina, a quienes se les aplico los instrumentos de recolección 
de datos, son dos cuestionarios validados por juicio de expertos. Para la confiabilidad de 
cada instrumento se utilizó el alfa de cronbach procesada en el spss v.25 
En la presente investigación se concluyó que existe relación significativa (p = 0,000 < 0,01) 
entre motivación y estrés laboral del personal de enfermería en el servicio de medicina de la 





















The present research work entitled Motivation and work stress of nursing staff in the medical 
service of the Sanna San Borja Clinic-2019, aims to determine the relationship between 
motivation and work stress of nursing staff in the medical service in a San Borja Clinic -
2019. 
The study work is based on Herzberg's theory for motivation, and for Maslach Jackson work 
stress, it is of quantitative type, with a descriptive correlational design, not experimental, the 
population and the sample was the same, consisting of 40 nurses of the medicine service, to 
whom the data collection instruments were applied, are two questionnaires validated by 
expert judgment. For the reliability of each instrument, the cronbach alpha processed in the 
spss v.25 was used 
In the present investigation it was concluded that there is a significant relationship (p = 0.000 
<0.01) between motivation and work stress of the nursing staff in the medical service of the 














I. INTRODUCCIÓN  
 
A continuación, se señalará la realidad problemática sustentada por dichos autores: 
 
La motivación laboral tiene su origen histórico que es importante, se inicia con la filosofía 
de Sócrates, Platón o Aristóteles, ellos desarrollaron la naturaleza de manera irracional e 
impulsiva de los motivos. A raíz de su origen la motivación laboral es de importancia en 
toda nuestra sociedad. Se puede definir que la motivación es la expresión de cada persona y 
así explica los actos de la persona. 
La motivación laboral es la manera de realizar altos niveles de logro hacia metas 
organizacionales, condicionadas por la satisfacción de alguna necesidad individual a nivel 
nacional e internacional. Se entiende por necesidad un estado interno de la persona, hace que 
ciertas acciones resulten más significativas. La motivación laboral ha realizado un cambio 
de importancia desde la perspectiva de la investigación como de la gestión empresarial.  
La motivación para el trabajador es muy importante y así la producción laboral aumentaría 
para la empresa y el trabajo del equipo de las diferentes actividades que realizaría con éxito. 
El trabajador se sentirá realizado en su puesto de trabajo y se identifica con la institución 
que labora, ya que el colaborador es la pieza fundamental en la institución para que la 
empresa pueda salir adelante. 
La motivación es la aptitud de poder alterar los recursos de alguna manera limitantes, para 
poder lograr un objetivo que de acuerdo a la percepción del individuo donde este obtendrá 
mejores beneficios ya sea en forma coherente o incoherente. Erhard (2016) 
La motivación laboral en la actualidad, es de gran importancia para desarrollar su 
conocimiento y manejo para una gestión de calidad, se considera uno de los ejes 
fundamentales para el logro y mejora de la empresa, se conoce la teoría de Herzberg que 
describe dos dimensiones factores motivacionales y factores higiénicos del ser humano. 
El estrés laboral es un fenómeno muy frecuente y como consecuencia de gran importancia que 
puede afectar el bienestar físico y psicológico. Esto significaría que el estrés laboral en un 
trabajor, provocaría una deficiencia entre las exigencias y presiones de trabajo, el cual afectarían 
al trabajador saludable, quien, a pesar de poder controlar su capacidad y buen desempeño 
profesional, puede ocasionar problemas ante las reacciones por exigencias como la sobrecarga 
laboral, despersonalización, entré otros. 
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El estrés es la respuesta de la inestabilidad de las exigencias y presiones laborales a las que 
se expone la persona, por un lado, los conocimientos y capacidades por otro. El estrés pone 
a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no solo incluye situaciones 
en que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma. 
Por todo esto planteado es importante el estudio de la motivación que tiene los enfermeros del 
servicio de medicina y el estrés laboral para poder mejorar la atención y por ende la 
productividad de las atenciones médicas de la Clínica Sanna San Borja. 
 
Mencionaremos antecedentes que respaldan nuestro trabajo de investigación: 
 
Archila (2018), realizó una tesis de estudio, con una metodología de tipo descriptivo, 
transversal y cualitativa, se uso es el cuestionario como instrumento, teniendo una muestra 
considerada por 157personas. El estudio concluyó que el personal administrativo tanto jefes 
de departamento como subordinados presentan cuadros de estrés laboral, derivado de las 
funciones y atribuciones que tienen bajo su cargo. 
Mucci (2018), realizó una investigación teniendo como objetivo evaluar las peculiaridades 
de los obstáculos y los factores estresantes de desafío, y sus vínculos con la recuperación en 
la población bancaria Italiana, la metodología fue descriptiva -correlacional, participaron 
6588, en el estudio (57.5% hombres y 42.5% mujeres) en 2012-2018, se midió con 
el Cuestionario de estrés (SQ) que evalúa varias variables de trabajo psicosociales. 
Conclusión: Este estudio ha demostrado una importante contribución de los denominados 
factores estresantes tradicionales para predecir la recuperación de la población bancaria en 
Italia. Estos hallazgos sugieren que los bancos deberían adoptar políticas corporativas que 
contengan actividades para la prevención y protección contra el estrés, con un objetivo más 
general de mejorar la salud mental de sus trabajadores.  
Anja y Halvari  (2017), elaboró una tesis de estudio, aplicando un método de tipo descriptivo, 
con una población de 405 camareros / camareras en Noruega para evaluar el modelo 
hipotetizado. Por lo tanto, cuando se explica la motivación del trabajo autónomo y los 
resultados del trabajo, es importante distinguir entre las diferentes demandas de trabajo y los 
recursos del trabajo, así como entre las tres necesidades psicológicas. 
López (2017), elaboró una investigación de estudio, utilizando una metodología transversal 
o transaccional descriptivo simple con una población es representada por 24 docentes, 
teniendo como instrumento el cuestionario y la conclusión es de gran importancia la 
motivación laboral docente para que puedan brindar una enseñanza con éxito. 
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Sarsosa y Charria (2017), realizó una investigación de estudio transversal, descriptivo, 
usando el cuestionario como instrumento, donde la muestra fue de 595 colaboradores. La 
conclusión que se determinó: la prevalencia de estrés laboral en los colaboradores puede 
asociarse con las condiciones laborales, características de rol, la exposición permanente a 
enfermedades contagiosas propias de las instituciones de salud. 
Sánchez, Brea y Matos (2017), elaboró una tesis de estudio de tipo transversal, teniendo una 
población de 112 asistentes y 6 jefes de turno en conclusión se obtuvo lo siguiente: la 
motivación por afiliación es la más frecuente en el personal de Asistentes Generales pero el 
liderazgo está ausente en la mayoría de los jefes de turnos. 
Idrogo (2016), realizó una investigación de estudio de tipo de estudio descriptiva- 
propositiva, con una población de 32 colaboradores con el instrumento de un cuestionario. 
Conclusión: Se elabora estrategias de motivación usando dinámicas que pueden contribuir a 
la satisfacción de los trabajadores de dicha institución.   
De la cruz, (2016) elaboró una tesis de estudio cuantitativo, transversal con la población de 
92 colaboradores de salud, como instrumento se realizó un cuestionario. La conclusión que 
se obtuvo es la siguiente: el estrés laboral en los trabajadores de salud, tiene una relación 
estadísticamente significativa con su desempeño profesional en el servicio de emergencia 
del hospital de estudio. 
Paredes (2016), elaboró una investigación de estudio, con un método de estudio cuantitativo 
descriptivo, teniendo una población de estudio 80 colaboradores, utilizando la encuesta para 
la obtención de datos y teniendo como conclusión no existe ninguna relación entre el estrés 
y la satisfacción laboral son independientes entre sí. 
Taboada (2015), realizó una tesis de estudio, con un método descriptiva, correlacional con 
una la poblacion de 14 profesionales de enfermería, aplicando un cuestionario para la 
obtención de datos, teniendo una   conclusión que el 50% del profesional de enfermería 
presentó moderado estrés laboral, 28,6% bajo estrés laboral, y 21,4% alto estrés laboral. 
López (2015), elaboró una tesis de estudio tipo descriptiva con 23 docentes, aplicando un 
cuestionario como instrumento y llegando a la conclusión que existe un alto índice de 
desmotivación por parte de los docentes que laboran en la institución de estudio. 
Quispe, (2015) elaboró un trabajo de investigación de estudio, con un metodología 
descriptivo y explicativo teniendo una muestra de 96 personal que labora en la red asistencial 
de Yunguyo, aplicando un cuestionario y el trabajo se concluyó en un 77.08% con mediana 
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satisfacción laboral, con un 14.58% medianamente de satisfacción laboral y un 8.33% de 
satisfacción laboral conformado por el personal asistencial de salud. 
El sustento teórico de manera minuciosa a través de recolección de datos que expliquen las 
dimensiones de dichas variables: 
Herzberg (1968), determina que la motivación es la relación que existe entre una persona y 
otros de acuerdo a la circunstancia que se le presente. 
Idalberto Chiavenato (2000), para el autor la motivación es la forma de interactuar con uno 
mismo y en el ambiente que lo rodea, con una determinada forma de sentirse motivado y 
pueda laborar con éxito. 
 Abraham Maslow (2012), la motivación es el eje principal que tiene la persona para poder 
satisfacer sus necesidades expresada en su teoría sobre las necesidades humanas.  
Sus principales teorías motivacionales tenemos:  
La teoría que sustenta el presente trabajo de investigación es la Teoría del análisis de 
Herzberg (1968), donde desarrolla sus teorías en ambientes exteriores del centro de labores 
de la persona (orientados a los exteriores) como: Factores motivacionales: responsabilidad, 
logro, reconocimiento, etc y los Factores de Higiene: Salario, supervisión, relaciones 
interpersonales, etc. 
 Las Dimensiones de motivación laboral según Herzberg (1968) determina que la motivación 
no se identifica como algo personal más por el contrario es la relación que existe entre una 
persona y otros de acuerdo a la circunstancia que se le presente, es así que manifiesta que 
los funcionarios jefes o quienes conducen una empresa deben tener en cuenta para que actúen 
en el logro de los objetivos individuales de las personas y así de esta manera ellos aporten a 
la organización. Este autor plantea dos factores que son: Factores de Higiene y Factores 
Motivacionales. 
El estrés laboral se produce por la exigencia presión de trabajo que tiene lugar en el entorno 
de trabajo, generando una inestabilidad entre la presión laboral y la capacidad o recursos 
disponibles para cumplirla eficientemente. En algunos casos se puede provocar por razones 
diferentes del colaborador. La reacción del colaborador puede iniciarse por un leve malestar 
en la persona pudiendo complicarse la salud del trabajador presentando síntomas comunes.  
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Para Otero (2012), afecta la parte cognitiva lo cual es medir el estímulo estresor con la 
respuesta del estrés, ya que la parte cognitiva es la que determina el estrés. Esta misma 
situación surge en el ámbito laboral con los trabajadores. 
Según Fernández (2015), es la actitud o expresión frente a una situación de trabajo esa 
reacción de incapacidad frente a una situación de trabajo, generando altos niveles de 
exaltación y ansiedad que puede provocar efectos perjudiciales (p. 69). 
 Las Principales teorías del estrés se encuentran: 
La teoría que sustenta el trabajo de investigación es la de Maslach y Jackson (1997), donde 
describe 3 dimensiones, las mismas que detallamos a continuación: Agotamiento emocional, 
realización personal y despersonalización.  
Se mencionará la formulación de problemas basadas en preguntas:  
¿Qué relación existe entre motivación y el estrés laboral del personal de enfermería en el 
servicio de medicina en una Clínica de San Borja -2019? 
a. ¿Qué relación existe entre la motivación y el agotamiento emocional del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una Clínica de San Borja- 2019? 
b. ¿Qué relación existe entre la motivación y la despersonalización del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una Clínica de San Borja- 2019? 
c. ¿Qué relación existe entre la motivación y la realización del personal de enfermería en el servicio 
de medicina en una Clínica de San Borja- 2019? 
El estudio se justifica en:  
Los enfermeros(as) ofrecen una atención de calidad diariamente a pacientes que necesita de 
los cuidados y atenciones médicas, los cuales enfrentan día a día muchos problemas que 
derivan tanto en la atención personal del paciente como la administración y coordinación. 
Esta investigación es conveniente porque al evidenciar la relación entre ambas variables, se 
proporcionará datos útiles para mejoramiento del trabajador. 
 
La motivación se relaciona de manera directa y significativamente con el estrés laboral del personal 
de enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja- 2019. 
a. La motivación   se relaciona de manera directa y positiva con el agotamiento emocional del 
personal de enfermería en el servicio de medicina en   una clínica de san Borja -2019. 
b. La motivación se relaciona significativamente con la despersonalización del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja -2019. 
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c. La motivación se relaciona en forma heterogénea con la realización personal del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja -2019. 
 
Los objetivos alcanzados de la investigación de estudio son: 
Determinar la relación que existe entre motivación y estrés laboral del personal de enfermería en el 
servicio de medicina en una Clínica de san Borja -2019. 
a. Establecer la relación que existe entre la motivación y el agotamiento emocional del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una Clínica de san Borja- 2019. 
b. Establecer la relación que existe entre la motivación y la despersonalización del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una Clínica de san Borja- 2019. 
c. Establecer la relación que existe entre la motivación y la realización personal del personal de 




























2.1. Tipo y diseño de la investigación 
El estudio es de tipo básico o sustantivo, según su finalidad, pues busca dar respuesta a los 
problemas, de modo que, diremos que se orienta a la descripción, explicación, predicción de 
la realidad, dirigida a encontrar principios y leyes generales que permitirán la organización 
de una teoría científica. 
 
Este estudio es de nivel correlacional cuyo objetivo fue el vínculo existente contextualizado 
de dos o más variables, categorías o conceptos. (Hernández, 2014p.21) 
Con un enfoque cuantitativo de corte transversal, la recolección de datos es un tiempo 
determinado (2015, p.50) 
                        
                                  O1 
 
M                              r 
 
                                  O2 
Donde:  
M= Muestra 
O1= Variable 1: Motivación 
O2= Variable 2: Estrés laboral 
R= Correlación entre las variables 
 
2.2. Operacionalización de las variables: 
 
V.1.Motivación Laboral 
Conjunto de habilidades para medir la motivación laboral, teniendo en cuenta las 
dimensiones Factores Higiénicos y Factores Motivacionales, medido con un instrumento, el 













Son las respuestas expresadas por el personal de enfermería que labora en la Clínica de 
Sanna y se traducen por mecanismos de agotamiento emocional, realización personal y 
despersonalización el cual fue medido a través de la escala de Maslach B. y se valora en 
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 Operacionalización de la variable Estrés laboral 
 
2.3. Población y Muestra  
Población 
Total, de trabajadores con los que se elaboran los resultados del estudio, encontrándose, 
enmarcados por caracteres comunes y precisos en tiempo y espacio. 
Muestra: El segmento muestral estará constituido por 40 personas que brindan su servicio 
en la unidad de medicina. 
Muestreo: Se utilizará una técnica de muestreo no probabilístico intencional. Según Cuesta 
(2009) es en las que las muestras son obtenidas mediante procesos que no brindan a todos 
los individuos del universo poblacional oportunidades iguales de ser escogidas, es decir no 
es producto de una selección aleatoria, sino que son seleccionados en función a criterios 
personales.   
Criterios de inclusión 
• Enfermeros con más de 6 meses de asignación en el servicio de medicina 
• Los que acepten participar 
•Enfermeros de ambos sexos 
Criterios de exclusión 
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             Bueno 
           (89-132) 
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• Personal con incapacidad, vacaciones y permiso en el momento de la aplicación del 
instrumento. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
En el trabajo de investigación de estudio se utilizó la encuesta, que es un instrumento que 
precisa la identificación de las preguntas a realizar al grupo seleccionado. Como instrumento 
se realizó un cuestionario, que es una serie de preguntas sobre motivación y estrés laboral. 
1.-Cuestionario de Motivación Laboral 
       
Tabla 3. Ficha técnica de Motivación  
 
 
Indicadores                                                         Descripción 
Nombre del instrumento                       Cuestionario de motivación laboral  
Autor                                                     Frederick Herzberg  
Año                                                       1959  
Aplicación                                             Se aplicará de manera Individual o colectiva.  
Tiempo                                                  De 10 minutos aproximadamente.  
Descripción del instrumento                 Según la Operacionalizacion de la variable esta            
                                                              Compuesto por37 ítems,8 indicadores, agrupados en  
                                                              2 dimensiones: factores motivacionales y factores  
                                                               Higiénicos 
Índice de valoración                              Escala de Likert. Índices: 1: nunca   2: algunas 
veces 
                                                              3: siempre 






  2.- Cuestionario de Estrés Laboral 
 




Indicadores                                                            Descripción 
Nombre del instrumento                        Cuestionario de estrés laboral  
Autor                                                      Maslach, C. Jackson, S. 
Año                                                          1997 
Aplicación                                             Se aplicará de manera Individual o colectiva  
Tiempo                                                   De 10 minutos aproximadamente.  
Descripción del instrumento                  Según la operacionalización de la variable esta            
                                                               Compuesto por 21 ítems,5 indicadores, agrupados   
                                                                en 3 dimensiones: agotamiento emocional, realiza- 
                                                                cion personal y despersonalización.                                           
Índice de valoración                               Escala de Likert. Índices: 1: nunca   2: algunas veces 
                                                              3: siempre 
 
 
 Validez y Confiabilidad: 
Aiken (1984) refiere cuando están ausentes cambios estables de cualquier índole en un 
individuo, producto del crecimiento o aprendizaje, enfermedad las pruebas no serán confiables 
y no podrán usarse ni realizar alguna predicción sobre su comportamiento si los resultados de 
las pruebas difieren mucho de tiempo. 
El instrumento que se aplicó para medir las variables de estudio fue evaluado por juicios de 
expertos, integrados por tres especialistas, quienes afirman su validez. Para la confiabilidad 
se realizó el Alfa de Cronbach de los instrumentos y se aplicó una encuesta a los  40 
colaboradores del servicio de medicina de la Clínica Sanna San Borja sede de estudio.  




2.5. Procedimiento  
Para la obtención muéstrales, fue necesario solicitar el permiso de la Clínica de manera que a 
posterior se pueda aplicar los respectivos cuestionarios para efectuar así la medición de las 
variables previo consentimiento informado al profesional de enfermería. La medida que se 
realizará será utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25 y Microsoft Office Excel 
2017, donde se elaboró tablas y gráficos y posterior a ello se realizó sus respectivos análisis. 
2.6. Método de análisis de datos  
Obteniendo los resultados de los cuestionarios con la autorización de la jefatura del servicio 
de Hospitalización que labora el profesional de enfermería y contando con el respaldo de las 
mencionadas autoridades del área proceder con la Motivación laboral y Estrés laboral de 
manera objetiva fue realizado el análisis de datos del cuestionario. 
2.7. Aspectos éticos  
 
Es indispensable precisar que se tomó el permiso y la autorización del Director de la Clínica 
Sanna San Borja para realizar el estudio y se desarrolló en todo a las personas por ello durante 
















3.1 Análisis descriptivos de los resultados  
               Tabla 5:  
 
Motivación 





Válido regular 18 45,0 45,0 45,0 
buena 22 55,0 55,0 100,0 



























Se puede observar en los resultados que la variable motivación presenta dos niveles,45% de 
regular, 55% buena, es decir tiene mayor porcentaje en una motivación buena, y no existen 








































En el resultado se evidencia 3 niveles: el nivel bajo con 12.5%, nivel regular 70% y el nivel 













Válido bajo 5 12,5 12,5 12,5 
regular 28 70,0 70,0 82,5 
bueno 7 17,5 17,5 100,0 














Válido regular 15 37,5 37,5 37,5 
bueno 25 62,5 62,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
                

















Se puede observar en los resultados que la dimensión factores higiénicos, presentan dos 
niveles: el nivel regular con 37.50%, el nivel bueno con 62.50%, ello evidencia que la 




































Se puede observar en los resultados, la existencia de 2niveles: regular con 62.50% y con un 
alto nivel de 37.50%, concentrándose el mayor porcentaje en el nivel regular, y no se evidencia 











Válido regular 25 62,5 62,5 62,5 
alto 15 37,5 37,5 100,0 













Válido regular 18 45,0 45,0 45,0 
alto 22 55,0 55,0 100,0 





              
 
En la obtención d los resultados de la dimensión agotamiento emocional la presencia de dos 
niveles: regular con 45% y alto agotamiento emocional con 55%, la mayoría delos 





















                  
 

















Se puede observar en los resultados la presencia de 3 niveles: en la dimensión 
despersonalización, en una baja despersonalización se evidencia un7.5%, una 
despersonalización regular 45%y una alta despersonalización con 47.5%. 
 
Despersonalización 





Válido bajo 3 7,5 7,5 7,5 
regular 18 45,0 45,0 52,5 
alto 19 47,5 47,5 100,0 













Válido bajo 9 22,5 22,5 22,5 
regular 20 50,0 50,0 72,5 
alto 11 27,5 27,5 100,0 






















Se puede observar en los resultados de esta dimensión realización personal presenta tres 
niveles: una baja realización personalización con 22.5%, el nivel regular con 50%, y una 




3.2 Resultados de las tablas cruzadas 
 































En esta tabla se observa que cuando hay una buena motivación, el estrés laboral es regular, se 
presenta una relación inversa, es decir a medida que hay una mejor motivación, el estrés 
laboral es regular y cuando la motivación es regular hay un alto estrés laboral.  
 
Tabla cruzada Motivación*Estrés laboral 
 
Estrés laboral 
Total regular alto 
Motivación   regular Recuento 7 11 18 
% del total 17,5% 27,5% 45,0% 
buena Recuento 14 8 22 
% del total 35,0% 20,0% 55,0% 
Total Recuento 25 15 40 




Tabla 13:  
 
 
Tabla cruzada Motivación*Agotamiento emocional 
 
Agotamiento emocional 
Total regular alto 
Motivación regular Recuento 9 9 18 
% del total 22,5% 22,5% 45,0% 
buena Recuento 13 9 22 
% del total 32,5% 22,5% 55,0% 
Total Recuento 18 22 40 
% del total 45,0% 55,0% 100,0% 
 
 















Se obsrva que cuando hay una buena motivacion emocional es regular con 32.5%,y cuando 
hay una motivacion regular el agotamiento emocional esalto, de ese modo sepuede establecer 
































                   
Se observa que, cuando la motivación es alta, existe una baja despersonalización presentando 
un 25% del total y cuando la motivación es regular hay una alta despersonalización con un 
22.5%, esta relación nos evidencia que existe una relación inversa, es decir a una mejor 
motivación, se presenta una baja despersonalización. 
 
 
Tabla cruzada Motivación*Despersonalización 
 
Despersonalización 
Total bajo regular alto 
Motivación regular Recuento 0 9 9 18 
% del total 0,0% 22,5% 22,5% 45,0% 
buena Recuento 10 9 3 22 
% del total 25% 22,5% 7,5% 55,0% 
Total Recuento 3 18 19 40 






























Se evidencia cuando hay una buena motivación presenta una alta realización personal 
presentando un 20% de cruce, pero coincide que cuando hay una regular motivación. Ello 




Tabla cruzada Motivación*Realización personal 
 
Realización personal 
Total bajo regular alto 
Motivación regular Recuento 3 13 3 18 
% del total 7,5 32,5% 7,5% 45,0% 
buena Recuento 7 7 8 22 
% del total 17,5% 17,5% 20,0% 55,0% 
Total Recuento 9 20 11 40 




3.3. Resultados inferenciales  
Antes de aplicar los resultados inferenciales se hace necesario contar con la prueba de 
normalidad para establecer la herramienta estadística a utilizar. 
 
Tabla 16: 
Prueba de normalidad  
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Motivación ,364 40 ,000 ,634 40 ,000 
Factores motivacionales ,361 40 ,000 ,725 40 ,000 
Factores Higienicos ,403 40 ,000 ,614 40 ,000 
Estrés laboral ,403 40 ,000 ,614 40 ,000 
Agotamiento emocional ,364 40 ,000 ,634 40 ,000 
Despersonalización ,304 40 ,000 ,750 40 ,000 
Realización personal ,253 40 ,000 ,808 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Según este resultado, se observa que el nivel e significancia es menos  que 0.05, lo que nos 
indica que los datos no tienen una distribución normal, razón por la cual se utilizara el rho de 
Spearman  para la contratación de la hipótesis, siguiendo una prueba no paramétrica, asimismo 
se considera la prueba de  Kolmogorov Smirnov por tratarse de una muestra de más de 30 
elementos. 
 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
Ho: No existe una relación significativa entre motivación y el estrés laboral del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una clínica de San Borja -2019. 
Ha: Existe una relación significativa entre motivación y el estrés laboral del personal de 







 Se observa un coeficiente de correlación r= -0,326 entre las variables: motivación  y estrés 
laboral, por lo tanto si existe relación significativa e inversa, alcanzando un nivel de 
correlación  moderada.  
 
Hipótesis Especifica 1 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la motivación y el agotamiento emocional del 
personal de enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja- 2019 
Ha: Existe una relación significativa entre la motivación y el agotamiento emocional del 










Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 -,491** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Agotamiento emocional Coeficiente de correlación -,491** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Correlaciones 
 Motivación Estrés laboral 
Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 -,326** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Estrés laboral Coeficiente de correlación -,326** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Se observa un coeficiente de relación     r= - 0,491 entre las variables: motivación y 
agotamiento emocional, por lo tanto, si existe relación significativa e inversa, alcanzando un 
nivel de correlación moderada. 
Hipótesis Especifica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación y la despersonalización del personal 
de enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja- 2019 
Ha: Existe relación significativa entre la motivación y la despersonalización del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja- 2019 
 






Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 -,409** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Despersonalización Coeficiente de correlación -,409** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
 
Se observa un coeficiente relación r= -0,409 entre las variables: motivación y 
despersonalización por lo tanto si existe una relación significativa e inversa. 
Hipótesis Especifica 3 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la motivación y la realización personal del 
personal de enfermería en el servicio de medicina en una clínica de san Borja- 2019. 
Ha: Existe una relación significativa entre la motivación y la realización personal del personal 












Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,422** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Realización personal Coeficiente de correlación ,422** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
 
Se observa un coeficiente relación r= 0,422 entre las variables: motivación y realización 
























Al analizar las evidencias encontradas y aceptamos la hipótesis alterna general que deja 
establecida la existencia de una relación significativa e inversa (p = 0.000 < 0,01) entre la 
motivación y el estrés laboral del personal de enfermería en el servicio de medicina de la 
Clínica Sana San Borja -2019,lo que indica a mejor motivación menos estrés laboral .Este 
resultado lo podemos observarlo a su vez en De la Cruz, (2016) quien refiere que el estrés 
laboral en los trabajadores de salud, tiene una relación estadísticamente significativa con su 
desempeño profesional en el servicio de emergencia del hospital Nuestra señora de las 
Mercedes .Según el marco teórico, el estrés laboral es consecuencia de una excesiva carga 
laboral, asimismo por la ausencia de un clima motivacional bajo, por lo que podemos concluir 
cuando hay baja motivación, incrementa el estrés laboral. 
Asimismo, se acepta la primera hipótesis alterna específica, que establece la existencia de una 
relación significativa e inversa (p = 0.000 < 0,01) entre la motivación y el agotamiento 
emocional del personal de enfermería de la institución, lo que nos indica que al haber mayor 
motivación disminuye el agotamiento emocional. Este resultado se puede establecer  un 
paralelo con el estudio presentado por Paredes, (2016) quien concluye que no existe ninguna 
relación entre las variables, es decir que el estrés y la satisfacción laboral son independientes 
entre sí, situación contraria, ya que  por lo general se espera que exista relación, pero  en este 
caso son independientes. 
En la segunda hipótesis específica establece la existencia de una relación significativa e 
inversa (p= 0.000<0,01) entre las variables: motivación y despersonalización   del personal de 
enfermería, lo que nos indica que al haber mayor motivación la despersonalización no se verá 
afectada. Este resultado se relaciona con el estudio realizado por Taboada, (2015) quien 
concluye que el 50% del profesional de enfermería presentó moderado estrés laboral, 28,6% 
bajo estrés laboral, y 21,4% alto estrés laboral, estos resultados son descriptivos pero nos 
permite tener insumos para argumentar que el estrés laboral es consecuencia de algún factor 
como en nuestro caso sucede una despersonalización cuando hay una baja motivación, la 
motivación laboral atenúa el estrés.  
Del mismo modo en la tercera hipótesis específica establece la existencia de una relación 




relación entre las variables es positiva. Estos resultados se puede contrastar plenamente con 
los hallazgos de López, (2015) quien desarrollo un  estudio con el  objetivo de  analizar la 




























Se menciona como objetivo general, determinar la relación que existe entre la motivación y 
el estrés laboral, se observa en los resultados del análisis estadístico inferencial que existe  una 
relación significativa (p= 0,000< 0,01) entre la motivación y estrés laboral del personal de 
enfermería en el  servicio de medicina de la Clínica Sanna San Borja- 2019, con este resultado 
se alcanza el objetivo general. 
Segundo 
La segunda conclusión que corresponde al objetivo específico 1, se evidenció que existe   una 
relación significativa (p=0,000 muestra que p es menor a 0,05) entre las variables: motivación 
y agotamiento emocional del personal de enfermería en el servicio de medicina de la Clínica 
Sanna San Borja-2019. 
Tercero 
La tercera conclusión corresponde a los resultados del análisis estadístico entre motivación y 
despersonalización, presenta una   relación significativa entre las variables: motivación y 
despersonalización del personal de enfermería en el servicio de medicina de la Clínica Sanna 
San Borja 2019, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con 
lo que se establece el alcance del objetivo específico 2. 
Cuarto 
La cuarta conclusión corresponde a los resultados del análisis estadístico entre las variables 
motivación y realización personal, se observa una relación positiva lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, de manera general  que la motivación es un factor fundamental en el aumento o 














Visto los resultados tanto de las variables y dimensiones, se establece que a mayor motivación, 
se tiene menor estrés laboral, por lo tanto se recomienda a las autoridades pertinentes 
incentivar y motivar a los trabajadores del área de enfermaría de la institución en mención, 
para evitar el estrés laboral de los mismos. 
 
Segundo 
Se le sugiere a la jefatura del departamento de enfermería, para desarrollar actividades de 
motivación, asimismo generar formas de incentivo de diferente índole para los trabajadores, 
de tal modo que tengan una tranquilidad para desarrollar   las funciones establecidas. 
 
Tercero 
Se sugiere a los trabajadores del área objeto de estudio, mantener la ecuanimidad emociona, 
buscar la automotivación para lograr un desarrollo personal en el área de trabajo, de ese modo 
evitar el estrés laboral. 
 
Cuarto 
Se recomienda a los futuros investigadores incluir otra variable de estudio para tener mayor 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Motivación y estrés laboral del personal de enfermería en el  servicio de medicina de una Clínica en  san Borja-2019. 





¿Qué relación existe entre 
motivación y estrés Laboral del 
personal de enfermería en el 
servicio de medicina en  una 
clínica de san Borja -2019? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
a)¿Qué relación existe entre la 
motivación y el agotamiento 
emocional del personal  de 
enfermería en el servicio de 
medicina en una clínica de san 
Borja- 2019? 
b)¿Qué relación existe entre la 
motivación y la 
despersonalización del personal  
de enfermería en el  servicio de 
medicina en  una  clínica de san 
Borja- 2019? 
c) ¿Qué relación existe entre la 
motivación y la realización 
personal  del personal  de 
enfermería en el servicio de 




Determinar la relación que existe 
entre motivación y estrés laboral 
del personal de enfermería en el  
servicio de medicina  en  una clina 
de san Borja -2019. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a) Establecer la relación que existe 
entre la motivación y el 
agotamiento emocional del 
personal de  enfermería en el 
servicio de medicina  en  una 
clínica de san Borja- 2019. 
b) Establecer la relación que existe 
entre la motivación y la 
despersonalización del personal de  
enfermería en el  servicio de 
medicina  en  una clínica de san 
Borja- 2019. 
c) Establecer la relación que 
existe entre la motivación y la 
realización personal  del personal 
de  enfermería del servicio de 
medicina general en una clínica 
de san Borja -2019. 
HIPOTESIS GENERAL 
La motivación se relaciona de 
manera directa y 
significativamente con el estrés 
laboral del personal de 
enfermería en el servicio de 
medicina en una clínica de san 
Borja- 2019. 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
a) La motivación se relaciona de 
manera directa y positiva con el 
agotamiento emocional del 
personal de enfermería en el 
servicio de medicina en   una 
clínica de  san Borja -2019. 
b) La motivación se relaciona 
significativamente con la 
despersonalización   del personal 
de enfermería en el  servicio de 
medicina en una clínica de san 
Borja -2019. 
c) La motivación se relaciona en 
forma  heterogénea con la 
realización personal del personal 
de enfermería en el  servicio de 
medicina en  una clínica de san 
Borja -2019. 
V.1Motivacion Laboral  
DIMENSION 1 
Factores motivacionales 
            1-14 
DIMENSION 2 
Factores higiénicos 
            15-37 
 
V1: ESTRÉS LABORAL  
DIMENSIÓN 1  
Agotamiento emocional  
                1-9  
DIMENSIÓN 2  
Realización personal  
             10-16  
DIMENSIÓN 3  
Despersonalización  











Exploratoria, explicativa.  
NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 




No Probabilístico por 
conveniencia  
POBLACION:  
Todo el personal(40) de 
enfermería que labora en 
el servicio de medicina en 
una clínica de san Borja..  
MUESTRA:  


















































































































Anexo 4: Instrumentos de las variables  
 
Cuestionario de Motivación laboral 
Enfermero (a):  
El presente cuestionario tiene como as principales dimensiones de la motivación, para lo cual 
se solicita su colaboración.  
INDICACIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted crea 
que se adecue a su necesidad. 
Datos Generales: objetivo, recolectar datos sobre la motivación laboral, para tal fin se 
describen varios aspectos sobre l 
Sexo:      Femenino ( )        Masculino ( ) 
BLOQUE I: MOTIVACION LABORAL 
Sus respuestas tienen la siguiente escala de valoración  
 1 2 3 
NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE 
                            DIMENSIONES 
Factor Motivacional N°  1 2 3 
1 Su  trabajo contribuye directamente al alcance de sus  objetivos 
 
   
2 El trabajo que realiza permite desarrollar al máximo sus capacidades.     
3 Las tareas que desempeña corresponden a su función.    
4 Su  jefe reconoce cuando realiza una buena labor.    
5 Su jefe se preocupa por la calidad de su trabajo    
6 Recibe opiniones o críticas constructivas sobre su trabajo para crecer y 
mejorar.  
   
7 Se siente a gusto con las tareas y actividades asignadas a su  puesto de trabajo.    
8 Su puesto de trabajo cuenta con tareas y actividades variadas y/o desafiantes.     
9 Le dan la libertad para hacer su  trabajo de acuerdo a su  criterio    




11 Usted cumple con el horario establecido y demuestra puntualidad    
12  Los resultados de su trabajo afectan significativamente la vida o bienestar de otras 
personas. 
   
13 Existen oportunidades para un ascenso    
14 A usted le  brindan la formación/capacitación necesaria para desarrollarse como 
persona y profesional 
   
                 Factores Higiénicos    
15 Se cumplen con los convenios y leyes laborales    
16 Se siente conforme con su horario laboral    
17 Entiende claramente la misión y visión de la organización    
18 Su organización difunde sus políticas y procedimientos    
19 Se siente conforme con las normas y políticas     
20 Su jefe tiene la formación técnica y/o profesional necesaria para hacer su 
trabajo 
   
21 Se siente conforme con la forma en que su jefe planifica, organiza, dirige y 
controla su trabajo. 
   
22 La gerencia es competente en llevar al centro la institución    
23 Recibes el apoyo de tu jefe.    
24 Su jefe inmediato te comunica si realizas bien o mal tu trabajo    
25 Su jefe incentiva y responde genuinamente a sugerencias e ideas     
26 Su jefe crea un ambiente de confianza, es accesible y es fácil hablar con ella.     
27 Te agrada la forma de relacionarte con tus superiores    
28 Consideras que la distribución física del área donde laboras te permite trabajar 
cómodo y eficientemente 
   
29 Te dan todos los recursos y equipos para hacer tu trabajo    
30 Las condiciones de limpieza, salud e higiene en el trabajo son muy buenas    
31 Su remuneración está de acuerdo al trabajo que realizas    
32 Estas conforme con los premios y/o incentivos que recibes     
33 Recibes los beneficios de acuerdo a ley.    
34 Tienes buenas relaciones con tus compañeros de trabajo    
35 Te preocupas por tus compañeros de trabajo    
36 Recibes  buen trato de tu jefe     





Cuestionario de Estrés laboral 
 
Enfermero (a):  
El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, para tal fin se describen varios 
aspectos sobre las principales dimensiones del estrés laboral, para lo cual se solicita su 
colaboración.  
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted crea que 
se adecue a su necesidad. 
Datos Generales:  
Sexo:      Femenino ( )        Masculino ( ) 
BLOQUE II: ESTRÉS  LABORAL 
1 2 3 
NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE 
 
NO  1 2 3 
 AGOTAMIENTO EMOCIONAL    
1 Debido a su trabajo se siente emocionalmente agotado    
2 Al final de su turno de trabajo se siente agotado    
3 Se encuentra cansado cuando se levanta por las mañanas y tiene 
que enfrentarse a otro día de trabajo 
   
4 Trabajar con pacientes  todos los días es agotado    
5 Se siente agotado por el trabajo     
6 Se siente frustrado por su trabajo    
7 Siente que está haciendo un trabajo demasiado duro    
8 Trabajar en contacto directo con los pacientes y familiares le 
produce bastante estrés 
   
9 En el trabajo siente que está al límite de sus posibilidades.    

















10 Puede entender con facilidad lo que piensan los familiares de los 
pacientes que atiende 
   
11 Se enfrenta muy bien a los problemas que se presentan en sus 
pacientes 
   
12 Siente que mediante su trabajo está influyendo positivamente en 
la vida de otros 
   
13 Se encuentra con mucha vitalidad    
14 Tiene facilidad para crear una atmosfera relajada con sus 
pacientes 
   
15 Se encuentra animado después de trabajar junto con los pacientes    
16 Ha realizado muchas cosas que merecen ser reconocido en su 
trabajo  
   
 DESPERSONALIZACION    
17 Cree que trata a algunos pacientes como si fueran objetos    
18 Cree que tiene un comportamiento más insensible con la gente 
desde que realiza este trabajo 
   
19 Se preocupa que este trabajo le esté endureciendo 
emocionalmente 
   
20 Le importa lo que les ocurrirá a algunos pacientes a los que tiene 
que atender 
   
21 Siente que los familiares de sus pacientes le culpan de algunos de 
sus problemas 
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Resumen 
EL presente trabajo de investigación titulada Motivación y estrés laboral del personal de 
enfermería en el servicio de medicina de la Clínica Sanna San Borja-2019, tiene como 
objetivo  Determinar la relación que existe entre motivación y estrés laboral del personal de 
enfermería en el servicio de medicina en  una Clínica de San Borja -2019.El trabajo de estudio 
se fundamenta con la teoría de Herzberg para la motivación, y para el estrés laboral Maslach 
Jackson, es de tipo cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional, no experimental, la 
población y la muestra fue la misma, conformada por 40 enfermeros del servicio de medicina, 
a quienes se les aplico los instrumentos de recolección de datos, son dos  cuestionarios 
validados por juicio de expertos. Para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa 
de cronbach procesada en el spss v.25.En la presente investigación se concluyó que existe 
relación significativa (p = 0,000 < 0,01) entre motivación y estrés laboral del personal de 
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The present research work entitled Motivation and work stress of nursing staff in the medical 
service of the Sanna San Borja Clinic-2019, aims to determine the relationship between 
motivation and work stress of nursing staff in the medical service in a San Borja Clinic -
2019.The study work is based on Herzberg's theory for motivation, and for Maslach Jackson 
work stress, it is of quantitative type, with a descriptive correlational design, not 
experimental, the population and the sample was the same, consisting of 40 nurses of the 
medicine service, to whom the data collection instruments were applied, are two 
questionnaires validated by expert judgment. For the reliability of each instrument, the 
cronbach alpha processed in the spss v.25 was used.In the present investigation it was 
concluded that there is a significant relationship (p = 0.000 <0.01) between motivation and 




















La motivación laboral tiene su  origen histórico que es importante, se inicia con la  filosofía 
de Sócrates, Platón o Aristóteles, ellos desarrollaron  la naturaleza de manera irracional e 
impulsiva de los motivos. A raíz de su origen la motivación laboral es de importancia en toda 
nuestra  sociedad. Se puede definir que la motivación es la expresión de cada persona y así 
explica los actos de la persona. 
La motivación laboral es la manera de realizar altos niveles de logro hacia metas 
organizacionales, condicionadas por la satisfacción de alguna necesidad individual a nivel 
nacional e internacional. Se entiende por necesidad un estado interno de la persona,   hace 
que ciertas acciones resulten más significativas .La motivación laboral ha realizado un 
cambio de importancia desde la perspectiva de la investigación como de la gestión 
empresarial.  
La motivación para el trabajador es muy importante y así  la producción laboral aumentaría 
para la empresa  y el trabajo del equipo de las diferentes actividades que realizaría con éxito. 
El trabajador se  sentirá realizado en su puesto de trabajo y se identifica con la institución 
que labora, ya que el colaborador es la pieza fundamental en la institución para que la 
empresa pueda salir adelante. 
La motivación es la aptitud de poder alterar los recursos de alguna manera limitantes, para 
poder lograr un objetivo que de acuerdo a la percepción del individuo donde este obtendrá 
mejores beneficios ya sea en forma coherente o incoherente. Erhard (2016) 
La motivación laboral en la actualidad, es de gran importancia para desarrollar su 
conocimiento y manejo para una gestión de calidad, se considera uno de los ejes 
fundamentales para el logro  y mejora  de la empresa, se conoce la teoría de Herzberg que 
describe dos dimensiones factores motivacionales y factores higiénicos del ser humano. 
El estrés laboral es un fenómeno muy frecuente y como consecuencia de gran  importancia  que 
puede afectar el bienestar físico y psicológico. Esto significaría  que el estrés laboral en un 
trabajor, provocaría un  deficiencia  entre las exigencias y presiones de trabajo, el cual afectarían  
al  trabajador saludable, quien a pesar de poder controlar su capacidad y buen desempeño 
profesional, puede ocasionar problemas ante las reacciones  por exigencias como la sobrecarga 




El estrés es la respuesta de la inestabilidad de  las exigencias y presiones laborales a las que 
se expone la persona por un lado, los conocimientos y capacidades por otro .El estrés pone a 
prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no solo incluye situaciones en 
que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma. 
Por todo esto planteado es importante el estudio de la motivación que tiene los  enfermeros del 
servicio de medicina  y el estrés laboral para poder mejorar la atención y por ende la 
productividad de las atenciones médicas de la Clínica Sanna San Borja. 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre motivación y el estrés laboral del personal de enfermería en el 
servicio de medicina de la  Clínica  Sanna -2019? 
 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre motivación y estrés laboral del personal de enfermería en el 
servicio de medicina de la Clínica Sanna -2019. 
 
Método 
El estudio es de tipo básico o sustantivo, según su finalidad, pues busca dar respuesta a los 
problemas, de modo que, diremos que se orienta a la descripción, explicación, predicción de 
la realidad, dirigida a encontrar principios y leyes generales que permitirán la organización 
de una teoría científica. 
 
Este estudio es de nivel correlacional cuyo objetivo fue el vínculo existente contextualizado 
de dos o más variables, categorías o conceptos. (Hernández, 2014p.21) 
Con un enfoque cuantitativo de corte transversal, la recolección de datos es un tiempo 









Tabla 5: Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable motivación 
Motivación 
 Frecuencia 






Válido regular 18 45,0 45,0 45,0 
buena 22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Se puede observar en los resultados que la variable motivación presenta dos niveles,45% de 
regular, 55% buena, es decir tiene mayor porcentaje en una motivación buena, y no existen 
evidencias de una mala motivación. 
 







Se puede observar en los resultados, la existencia de 2niveles: regular con 62.50% y con un 
alto nivel  de 37.50%, concentrándose el mayor porcentaje en el nivel regular, y no se 












Válido regular 25 62,5 62,5 62,5 
alto 15 37,5 37,5 100,0 









Se observa  un coeficiente  de correlación r= -0,326 entre las variables: motivación  y estrés 
laboral, por lo tanto si existe relación significativa e inversa, alcanzando un nivel de 
correlación  moderada.  
 
Hipótesis Especifica 1 
 
Ho: No existe una relación  significativa entre la motivación y el agotamiento emocional del 
personal  de enfermería en el servicio de medicina en  una clínica de san Borja- 2019 
Ha: Existe una relación  significativa entre la motivación y el agotamiento emocional del 









 Motivación Estrés laboral 
Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 -,326** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Estrés laboral Coeficiente de correlación -,326** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 







Al analizar las evidencias encontradas y aceptamos la hipótesis alterna general que deja 
establecida la existencia de una relación significativa e inversa (p = 0.000 < 0,01) entre la 
motivación y el estrés laboral del personal de enfermería en el servicio de medicina de la 
Clínica Sana San Borja -2019,lo que indica a mejor motivación menos estrés laboral .Este 
resultado lo podemos observarlo a su vez en De la Cruz, (2016) quien refiere que el estrés 
laboral en los trabajadores de salud, tiene una relación estadísticamente significativa con su 
desempeño profesional en el servicio de emergencia del hospital Nuestra señora de las 
Mercedes . 
 Asimismo se acepta la primera hipótesis alterna específica, que establece la existencia de 
una relación significativa e inversa (p = 0.000 < 0,01) entre la motivación y el agotamiento 
emocional del personal de enfermería de la institución, lo que nos indica que al haber mayor 
motivación  disminuye  el agotamiento emocional. Este resultado se puede establecer  un 
paralelo con el estudio presentado por Paredes, (2016) quien concluye que no existe ninguna 
relación entre las variables, es decir que el estrés y la satisfacción laboral son independientes 
entre sí, situación contraria, ya que  por lo general se espera que exista relación, pero  en este 
caso son independientes. 
En la segunda hipótesis específica  establece la existencia de una relación significativa  e 
inversa (p= 0.000<0,01) entre las variables: motivación y despersonalización   del personal 
de enfermería, lo que nos indica que al haber mayor motivación la despersonalización no se 
verá afectada. Este resultado se relaciona con el estudio  realizado por Taboada, (2015) quien  
concluye que el 50% del profesional de enfermería presentó moderado estrés laboral, 28,6% 
bajo estrés laboral, y 21,4% alto estrés laboral.  
Del mismo modo en la tercera hipótesis específica establece la existencia de una relación 
significativa e inversa entre la motivación y la realización personal, lo que indica que la 
relación entre las variables es positiva. Estos resultados se puede contrastar plenamente con 
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